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โรงงานผลิตปูนซีเมนต เปนแหลงกําเนิดสําคัญของมลพิษอากาศจําพวกฝุนละอองและกาซ  
ซ่ึงสงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน งานวิจัยนี้ เลือกโรงงานผลิตปูนซีเมนตของบริษัท
ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดสระบุรี ในการพัฒนาแบบจําลองคณิตศาสตรเชิง
สถิติที่ใชปจจัยดานองคประกอบวัตถุดิบ และกระบวนการผลิตเปนตัวทํานายการระบายมลพิษอากาศ 
การวิจัยเร่ิมจากการศึกษากระบวนการผลิต รวมรวมขอมูลและสรางฐานขอมูลของตัวแปรที่
กําหนดขึ้น โดยใชขอมูลเฉลี่ยรายวันของโรงงานในป 2550 ซ่ึงประกอบดวยขอมูลดานวัตถุดิบ 
เชื้อเพลิงถานหิน เชื้อเพลิงกากอุตสาหกรรมอันตราย กระบวนการผลิต และการปลอยมลพิษอากาศ
เปนตัวแปรในแบบจําลอง โดยพัฒนาแบบจําลองดวยวิธีการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ (MR) และ
วิธีโครงขายใยประสาทประดิษฐ (ANN) และเปรียบเทียบความสามารถของแบบจําลอง 
แบบจําลองความถดถอยเชิงพหุสําหรับทํานาย NO2 SO2 CO2 HCl และ TSP มีคา   
Adjusted R2 อยูในชวง 0.25-0.61 สวนแบบจําลองโครงขายใยประสาทประดิษฐมีคา R2 อยูในชวง 
0.37-0.98 จากการตรวจสอบความถูกตองของแบบจําลองความถดถอยเชิงพหุมีคา R  IA และ 
RMSE อยูในชวง 0.29-0.83, 0.53-0.94 และ 1.67-11.17 ตามลําดับ สวนแบบจําลองโครงขาย        
ใยประสาทประดิษฐมีคาอยูในชวง 0.45-0.83, 0.60-0.91 และ 1.62-20.70 ตามลําดับ พบวาตัวแปร
อิสระที่มีอิทธิพลสูงอยางมีนัยสําคัญตอแบบจําลองทั้งสอง ไดแก ปริมาณดินเหนียว ปริมาณหินปูน 
ช่ัวโมงการทํางานของหมอบดวัตถุดิบ เชื้อเพลิงทดแทน ช่ัวโมงการทํางานของเตาเผา และปริมาณ
ปูนเม็ดที่ผลิตไดในแตละวัน แบบจําลองโครงขายใยประสาทประดิษฐมีประสิทธิภาพดีกวา
แบบจําลองความถดถอยเชิงพหุ โดยแบบจําลองสําหรับ NO2 สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
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Cement industry is a major source of air pollution such as dust and gases that 
affect people’s health and quality of life. This study selected Siam City Cement in 
Saraburi Province to develop statistical models for predicting the pollutant emission 
using raw material components and manufacturing processes data as predictors.  
The research started from studying the manufacturing processes, collecting the 
data, and building the database of the variable. The recorded daily average data of 
raw materials, coal fuels, hazardous waste fuels, production processes, and air 
pollutant emission in 2007 were used as variables for developing multiple regression 
(MR) and artificial neural network (ANN) models. The resulted models were 
evaluated and compared for their performances. 
The MR models for predicting NO2, SO2, CO2, HCl and TSP, have the 
Adjusted R2 values in the range of 0.25-0.61. The ANN models have the R2 values in 
the range of 0.37-0.98. The model validation for the MR models shows the values of 
R, IA and RMSE in the range of 0.29-0.83, 0.53-0.94 and 1.67-11.17, respectively. 
The corresponding values for the ANN models are in the range of 0.45-0.83, 0.60-
0.91 and 1.62-20.70, respectively. It is also found that the independent variables that 
  
ค 
have significant effect on both types of model are quantity of clay, quantity of 
limestone, raw mill running time, alternative fuels, kiln running time, and quantity of 
clinker. Overall, the ANN models perform slightly better than the MR models. The 
NO2 models have the highest prediction ability and validity, while the TSP models 
have limited ability. The models are beneficial tools for managing the plant emission, 
such as selecting production condition or raw material ratio to reduce pollution 
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